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Joakin Gorrotxategiren bibliografia
Josemari Vallejok prestatu eta guk hark egindakoaren gainean osatu eta molda-
tutako zerrendan biltzen dira Joakin gorrotxategiren argitalpen zientifikoak. Abian 
diren haren Opera Selecta liburu hirukotean argitaratzeko hautatuak izan direnak ho-
rrela markatu dira ondoko laburduren bidez:
oS i = Opera Selecta. Aquitanica / Akitaniera.
oS ii = Opera Selecta. Palaeohispanica et Indoeuropaea.
oS iii = Opera Selecta. Vasconica / Euskarazkoak.
1984
  1. Onomástica indígena de Aquitania, Bilbo: uPV/eHuko Argitalpen Zerbitzua, 1984.
  2. «Acerca de Helasse, teónimo indígena atestiguado en miñano mayor, Álava», Ve-
leia 1, 1984, 261-265.
 → oS iii
1985
  3. «Historia de las ideas acerca de los límites geográficos del vasco antiguo», ASJU 19: 2, 
1985, 571-594.
 → oS iii
  4. «lengua aquitana y lengua gala en la Aquitania etnográfica», in: J. l. melena (arg.), 
Symbolae L. Mitxelena septuagenario oblatae, [Veleia-ren gehigarriak, Series maior 1], 
gasteiz: uPV/eHuko Argitalpen Zerbitzua, 1985, i, 613-628.
 → oS i
1986
  5. «Sobre Lengua e Historia: comentarios de lingüística diacrónica, vasca y paleohispá-
nica», ASJU 20: 2, 1986, 507-532.
 → oS iii
  6. iruzkina: «m.ª Teresa echenique, Historia lingüística vasco-románica», ASJU 20: 2, 
1986, 600-604.
 → oS iii
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1987
 7. (Arg.) Studia Palaeohispanica. Actas del IV Coloquio Internacional de Lenguas y Cultu-
ras paleohispánicas (= Veleia 2/3), gasteiz: uPV/eHuko Argitalpen Zerbitzua, 1987.
 8. (Arg.) l. michelena, Palabras y textos, Bilbo: uPV/eHuko Argitalpen Zerbitzua, 
1987.
 9. «en torno a la clasificación del lusitano», in: J. gorrochategui, J. l. melena, J. Santos 
(arg.), Studia palaeohispanica. Actas del IV Coloquio sobre lenguas y culturas paleohispá-
nicas (= Veleia 2/3), gasteiz: uPV/eHuko Argitalpen Zerbitzua, 1987, 77-91.
 → oS ii
10. «reflexiones sobre el material lingüístico de los Pirineos occidentales y centrales en 
época antigua», in: r. cierbide (arg.), Pirenaico, navarro-aragonés, gascón y euskera, 
Bilbo: uPV/eHuko Argitalpen Zerbitzua, 1987, 11-28.
 → oS i
11. «die vorrömische onomastik Aquitaniens», Beiträge zur Namenforschung, 22: 4, 
1987, 343-355.
 → oS i
12. «Andrés de Poza y el euskara», ASJU 21:3, 1987, 661-681.
13. «Vasco-celtica», ASJU 21: 3, 1987, 951-959.
 → oS iii
14. «Situación lingüística de navarra y aledaños en la antigüedad a partir de las fuen-
tes epigráficas», Primer Congreso general de Historia de Navarra. iruña: (Príncipe de 
Viana, 7. gehigarria), 1987, 2, 435-445.
 → oS iii
15. iruzkina: «A. Bammesberger, Lateinische Sprachwissenschaft», Veleia 4, 1987, 384-386.
16. iruzkina: «A. Agud & m. P. Fdez. Álvarez, Manual de lengua gótica», Veleia 4, 1987, 
386-387.
17. «K. mitxelena eta epigrafia», K. Mitxelena: Gizona eta Hizkuntza (= Egan 40), 1987, 
65-70.
 → oS i
18. «Poza eta euskara», in: P. Salaburu (arg.), Sintaxi arazoak, donostia: udako ikasta-
roak, uPV/eHu 1987, 127-148.
 → oS iii
19. «Presentación», in: l. michelena, Palabras y textos, Bilbo: uPV/eHuko Argitalpen 
Zerbitzua, 1987.
 → oS iii
20. «el legado de un filólogo: el ejemplo de K. mitxelena», El País, 10/11/1987.
 → oS iii
1988
21. «Situación lingüística de euskal Herria y zonas aledañas en la antigüedad», II Congreso 
Mundial Vasco: Congreso de Historia de Euskal Herria - Conference on History of the 
Basque Country, donostia: Txertoa, 1988, i, 119-136.
 → oS iii
22. iruzkina: «Geschichte und Kultur der Kelten, K. H. Schmidt (arg.)», Veleia 5, 1988, 
332-334.
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23. nekrologika: «L. Michelena, Rentería 1915-San Sebastián 1987», Veleia 5, 1988, 305-
309.
 → oS iii
1989
24. «indígenas y romanos en Aquitania a través de la epigrafía», RIEV 34: 1, 1989, 15-30.
 → oS i
25. iruzkina: «r. Sablayrolles y J.-l. Schenck, Collections du Musée archéologique départe-
mental de Saint-Bertrand-de-Comminges 1: les autels votifs», Veleia 6, 1989, 301-304.
 → oS i
26. iruzkina: «Patrizia de Bernardo Stempel, Die Vertretung der indogermanischen liquiden 
und nasalen Sonanten im Keltischen, innsbruck 1987», Veleia 6, 1989, 305-306.
 → oS ii
27. iruzkina: «James m. Anderson, Ancient Languages of the Hispanic Peninsula, london 
1988», Veleia 6, 1989, 306-308.
 → oS ii
1990
28. «consideraciones sobre la fórmula onomástica y la expresión del origen en algunos 
textos celtibéricos menores», in: F. Villar (arg.), Studia Indogermanica et Palaeohispa-
nica in honorem A. Tovar et L. Michelena, Salamanca: Salamancako unibertsitatea – 
uPV/eHuko Argitalpen Zerbitzua, 1990, 291-312.
 → oS ii
29. «el legado de Koldo mitxelena», Insula 527, 1990, 30.
 → oS iii
1991
30. «descripción y posición lingüística del celtibérico», in: J. A. lakarra eta i. ruiz Ar-
zalluz (arg.), Memoriae L. Mitxelena magistri sacrum [ASJUren gehigarriak XiV], do-
nostia, 1991, i, 3-31.
31. «el puzzle indoeuropeo», Arqrítica 2, 1991, 14-16.
 → oS ii
1992
32. «Historia de las ideas acerca de los límites geográficos del vasco antiguo», in: r. gó-
mez eta J. A. lakarra (arg.), Euskalaritzaren historiaz, i: xvi-xix. mendeak, [ASJUren 
gehigarriak XV], donostia 1992, i, 1-24. 
33. «Andrés de Poza y el euskera», in: r. gómez & J. A. lakarra (arg.), Euskalaritzaren 
historiaz, i: xvi-xix. mendeak, [ASJUren gehigarriak XV], donostia: uPV/eHuko 
Argitalpen Zerbitzua, 1992, i, 107-127.
34. iruzkina: «colin renfrew, Arqueología y lenguaje. La cuestión de los orígenes indoeuro-
peos, Barcelona 1990», ASJU 26: 3, 1992, 1019-1026.
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1993
35. «onomástica indígena de Aquitania. Adiciones y correcciones i (oiA Add. i)», in: 
F. Heidermanns, H. rix, e. Seebold (arg.), Sprachen und Schriften des antiken Mittel-
meerraums. Festschrift für J. Untermann zum 65. Geburtstag, innsbruck 1993, 145-155.
 → oS i
36. «la onomástica aquitana y su relación con la ibérica», in: J. untermann, F. Villar 
(arg.), Lengua y Cultura en la Hispania prerromana, Actas del V Coloquio Int. sobre 
Lenguas y Culturas prerromanas de la Península Ibérica (Colonia 25-28 nov. 1989), Sa-
lamanca: Salamancako unibertsitatea, 1993, 609-634.
 → oS i
37. «la lengua de las poblaciones prerromanas del área indoeuropea de Hispania», in: 
m.ª cruz gonzález, J. Santos (arg.), Las estructuras sociales indígenas del Norte de la 
Península Ibérica [revisiones de Historia Antigua i, Veleia-ren gehigarriak, series 
Acta] gasteiz: instituto de ciencias de la Antigüedad, uPV/eHuko Argitalpen Zer-
bitzua, 1993, 13-21.
38. iruzkina: «Jürgen untermann, Monumenta Linguarum Hispanicarum III: Die iberische 
Inschriften, Wiesbaden 1990», Veleia 10, 1993, 316-320.
 → oS ii
39. iruzkina: «Wolfgang meid, Gaulish Inscriptions, Budapest 1992», Veleia 10, 1993, 
320-321.
 → oS ii
40. iruzkina: «i. Adiego, J. Velaza & J. Siles (arg.), Studia palaeohispanica et indogermanica 
J. Untermann ab amicis hispanicis oblata, Barcelona 1992», Veleia 10, 1993, 321-325.
41. iruzkina: «B. maier, Lexikon der keltischen Religion und Kultur, Stuttgart 1994», Veleia 
10, 1993, 325.
42. iruzkina: «A. eguskitza eta g. Palazio, Geografidatutegia. Geografi-izen arrotzak, orto-
grafia eta ortoepia finkatzeko saioa», ASJU 27: 2, 1993, 693-697.
 → oS iii
1994
43. «las lenguas de los pueblos paleohispánicos», in: m. Almagro gorbea, g. ruiz Zapa-
tero (arg.), Los Celtas: Hispania y Europa, madril: universidad complutense, editorial 
Actas, 1994, 409-429.
 → oS ii
44. «la declinación céltica de los temas en -a y los datos hispanos», in: r. Bielmeier, 
r. Stempel (arg.), Indogermanica et Caucasica (Festschrift K.H. Schmidt), Berlin - 
new york: Walter de gruyter, 1994, 316-330.
 → oS ii
45. «el celtibérico, dialecto arcaico celta», Emerita 62: 2, 1994, 297-324.
 → oS ii
46. «la aportación de la lingüística a la reconstrucción del poblamiento prehistórico del 
Pueblo Vasco», Ilunzar 94: Problemática de la reconstrucción del poblamiento en el País 
Vasco: Un enfoque interdisciplinar, gernika: euskal Herria museoa, 1994, 113-125.
 → oS iii
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47. iruzkina: «l. Toorians, The middle Cornish Charter Endorsement. The making of a Ma-
rriage in medieval Cornwall», Zeitschrift für celtische Philologie 46, 1994, 345-349.
 → oS ii
1995
48. (Arg.) Historia de la Universidad en Europa I: Universidades en la Edad Media, Bilbo: 
uPV/eHuko Argitalpen Zerbitzua, 1995 (= History of the University in Europe. 
Vol. I: Universities in the Middle Ages. cambridge 1992ren gaztelaniazko itzulpena).
49. «Basque names», in: e. eichler, g. Hilty, H. löffler, H. Steger, l. Zgusta (arg.), Pro-
per Names Studies. An International Handbook on General and European Onomastic 
Sciences i, Berlin - new york [Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswis-
senschaft]: Walter de gruyter, 1995, 747-756.
50. J. gorrochategui & J. A. lakarra, «nuevas aportaciones a la reconstrucción del pro-
tovasco», in: Fco. Villar, J. d’encarnaçaõ (arg.), La Hispania prerromana. Actas del 
VI Coloquio sobre Lenguas y Culturas paleohispánicas, Salamanca: Salamancako uni-
bertsitatea, 1995, 101-145.
 → oS iii
51. «Basque and its neighbors in Antiquity», in: J. i. Hualde, J. A. lakarra, r. l. Trask 
(arg.), Towards a History of the Basque Language [current issues in linguistic theory 
131], Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 1995, 31-63.
 → oS i
52. «gerhard Bähr-en Baskisch und Iberisch tesiaz», Euskera 40: 2, 1995, 821-827 [= ger-
hard Bähr hil zenetik 50. urteurrena].
53. «Algunos aspectos de la onomástica personal antigua de los Pirineos», in: J. Bertran-
petit, e. Vives (arg.), Muntanyes i població: el passat dels Pirineus des d’una perspectiva 
multidisciplinària (I Simposi de poblament dels Pirineus), Andorra: govern d’Andorra, 
1995, 151-156.
 → oS i
1996
54. «el celtibérico y las lenguas célticas», Las lenguas paleohispánicas en su entorno cultural 
[estudios de lengua y de epigrafía antiguas, eleA, n.º 2], Valencia: real Academia de 
cultura Valenciana, 1996, 19-53.
 → oS ii
55. «miscellanea iberica» [alemanez], Zeitschrift für celtische Philologie 48, 1996, 1-16.
56. iruzkina: «martin Ball (arg.), The Celtic Languages, london 1993», Zeitschrift für cel-
tische Philologie 48, 1996, 298-303.
 → oS ii
1997
57. (Arg.) l. michelena, Languages and Protolanguages [«Koldo mitxelena» Katedraren 
Argitalpenak 1], Bilbo: uPV/eHuko Argitalpen Zerbitzua, 1997 (= l. michelena, 
Lenguas y protolenguas, Salamanca: unibertsitatea 1963, ingelesezko itzulpena).
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58. «los Pirineos entre galia e Hispania: las lenguas», Veleia 12, 1995 [1997], 181-234.
 → oS ii
59. «gallaecia y las lenguas prerromanas de la península ibérica», O Feito diferencial galego 
na Historia, Santiago de compostela: museo do Pobo galego, 1997, 15-49.
 → oS ii
60. «die crux des Keltiberischen», Zeitschrift für celtische Philologie 49/50, 1997, 250-272.
 → oS ii
61. «editor’s preface», in l. michelena, Languages and Protolanguages, Bilbo: uPV/
eHuko Argitalpen Zerbitzua, 1997, v-ix.
62. «Koldo mitxelena: el lingüista», in Koldo Mitxelena Elissalt 1915-1987: Exposición. 
donostia: Kultura eta euskara Saila, gipuzkoako Foru Aldundia 1997, 115-135.
 → oS iii
1998
63. «euskararen histoariaurreaz zenbait gogoeta - Algunas reflexiones sobre la prehistoria 
de la lengua vasca», lección inaugural. Acto solemne de Apertura del Curso Académico 
1998-1999 Ikasturteari Hasiera Emateko Ekitaldi Nagusia, Bilbo: uPV/eHuko Argi-
talpen Zerbitzua, 1998, 17-38.
 → oS iii
64. «Hizkuntzaren egoera Antzin Aroan», in A. rivera (zuz.), Euskal Herriaren Historia. 
Bilbo: lur enziklopedia, 1998, 67-72.
 → oS iii
65. iruzkina: «Hispano-Gallo-Brittonica: Essays in honour of Prof. E. Ellis Evans, ed. by 
J. F. eska, r. g. gruffydd & n. Jacobs, cardiff 1995», Zeitschrift für celtische Philolo-
gie 51, 1998, 212-219.
1999
66. (Arg.) Historia de la Universidad en Europa II: Las Universidades en la Edad Moderna 
Temprana (1500-1800), Bilbo: uPV/eHuko Argitalpen Zerbitzua, 1999 (= A History 
of the University in Europe. Vol. II: Universities in Early Modern Europe (1500-1800), 
cambridge 1996, gaztelaniazko bertsioa).
67. «Hizkuntza paleohispaniarrak», A. rivera (zuz.), Historia Unibertsala, Bilbo: lur en-
ziklopedia, 1999, 90-91.
68. «la romanización del País Vasco: aspectos lingüísticos», Aquellos romanos que pasa-
ron por aquí... Antiqva. VI Jornadas sobre la antigüedad, donostia: [Bitarte], Preprint, 
1999, 10-23.
 → oS iii
2000
69. «Histoire et archéologie de la péninsule ibérique antique. chronique Vi (1993-1997): 
la epigrafía y las lenguas paleohispánicas», Revue d’études anciennes 102, 2000, 126-
135.
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70. «Ptolomey’s Aquitania and the ebro Valley», in: d. n. Parson, P. Sims-Williams 
(arg.), Ptolemy: Towards a linguistic Atlas of the earliest Celtic place-names of Europe, 
Aberystwyth, 2000, 143-157.
 → oS i
71. «la romanización del País Vasco: aspectos lingüísticos», Bitarte 22, 2000, 87-105.
2001
72. (Arg.), A. meillet, Metodo gonbaratua hizkuntzalaritza historikoan, [«Koldo mitxe-
lena» Katedraren Argitalpenak 2], Bilbo: uPV/eHuko Argitalpen Zerbitzua, 2001 
(= A. meilleten, La méthode comparative en linguistique historique, Paris 1957, 2. argi-
talpenaren itzulpena).
73. J. gorrochategui & J. A. lakarra, «comparación lingüística, filología y reconstruc-
ción del protovasco», in: F. Villar & P. Fernández Álvarez (arg.), Religión, lengua y 
cultura prerromanas de Hispania, VIII Coloquio sobre lenguas y culturas paleohispánicas, 
Salamanca: Salamancako unibertsitatea, 2001, 407-438.
 → oS iii
74. «Aurkezpena». A. meillet: Metodo gonbaratzailea hizkuntzalaritza historikoan, Bilbo: 
uPV/eHuko Argitalpen Zerbitzua, 2001.
75. iruzkina: «W. meid, celtiberian inscriptions, Budapest 1994», Beiträge zur Namen-
forschung 36: 3-4, 2001, 357-363.
 → oS ii
76. «la lengua celtibérica», in: m. Almagro gorbea (arg.), Celtas y Vettones. Catálogo de la 
exposición, Ávila: diputación Provincial de Ávila, 2001, 200-207.
77. J. Arenas, P. de Bernardo Stempel, m.ª c. gonzález, J. gorrochategui. «la estela de 
retugenos (K.12.1) y el imperativo celtibérico», Emerita 69: 2, 2001, 307-318.
2002
78. «notas sobre las inscripciones ibéricas de Aubagnan (landas, Francia)», in: X. Artia-
goitia, P. goenaga & J. A. lakarra (arg.), Erramu boneta: Festschrift for Rudolf P. G. 
de Rijk [ASJU-ren gehigarriak 44], Bilbo: uPV/eHuko Argitalpen Zerbitzua, 2002, 
299-301.
 → oS ii
79. «la lengua vasca = Vascuence = euskara», in: m. H. mira mateus (koord.), As línguas 
da Península Ibérica, lisboa: edições colibrí, 2002, 51-77.
 → oS iii
80. «las lenguas de los Pirineos en la antigüedad», in: Els substrats de la llengua catalana: 
una visió actual [Treballs de la societat catalana de llengua i literatura, 1], Barcelona: 
Societat catalana de llengua i literatura, 2002, 75-101.
81. «Planteamientos de la lingüística histórica en la datación del euskara», XV Congreso de 
Estudios Vascos: Ciencia y Cultura vasca, y redes telemáticas, donostia: eusko ikaskun-
tza, 2002, 1, 103-114.
 → oS iii
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82. «el área de Bilbao en la antigüedad», in A. Arejita, A. elejabeitia, c. isasi eta J. otaegi 
(arg.), Bilbao. El espacio lingüístico. Simposio 700 Aniversario, Bilbo: deustuko uni-
bertsitatea, 2002, 103-120.
 → oS iii
83. J. gorrochategui & P. de Bernardo Stempel, «los celtas y su religión a través de 
la epigrafía (Tercer Workshop F.e.r.c.An, Vitoria, septiembre de 2000)», Ve-
leia 18-19, 2001-2002, 9-10. 
84. «Theonyme in der Aquitanischen baskisch-keltischen Kontaktzonen», Anzeiger der 
philosophisch-historischen Klasse ÖAW 137, 2002, 5-14, Viena: Österreiche Akademie 
der Wissenschaften. 
 → oS i
2003
85. (Arg.) Basque and (Palaeo)Hispanic Studies in the wake of Michelena’s work. Proceed-
ings of the first conference of K. mitxelena chair. Sarrera eta edizioa [«Koldo mi txe-
le na» Katedraren Argitalpenak 3], Bilbo: uPV/eHuko Argitalpen Zerbitzua, 2003.
86. mérida Taldea: (J. gorrochategui et al.), Atlas Antroponímico de la Lusitania Romana, 
mérida – Bordele: Fundación de estudios romanos & institut Ausonius, 2003.
87. «The main traits of michelena’s scholarship and its contribution to current research», 
in: J. gorrochategui (arg.), Basque and (Palaeo)Hispanic Studies in the wake of Michele-
na’s work [«Koldo mitxelena» Katedraren Argitalpenak 3], Bilbo: uPV/eHuko Ar-
gitalpen Zerbitzua, 2003, 16-29.
 → oS iii
88. J. gorrochategui & J. m.ª Vallejo, «eje 1: la onomástica indígena», in: mérida Tal-
dea, m. navarro & J.l. ramírez Sádaba (koord.), Atlas Antroponímico de la Lusitania 
Romana, mérida – Bordele: Fundación de estudios romanos & institut Ausonius, 
2003, 359-399.
89. «las placas votivas de plata de origen aquitano halladas en Hagenbach (renania-Pala-
tinado, Alemania), Revue Aquitania 19, 2003, 25-47.
 → oS i
2004
90. (Arg.) J. gorrochategui, P. de Bernardo Stempel, Die Kelten und ihre Religión im Spiegel 
der epigraphischen Quellen (Akten des 3. FERCAN- Workshops) – Los celtas y su religión a 
través de la epigrafía (Tercer Workshop F.E.R.C.AN, Vitoria septiembre de 2000), [Veleia-
ren gehigarriak; series maior 11], gasteiz: uPV/eHuko Argitalpen Zerbitzua, 2004.
91. «las raíces lingüísticas de navarra», in: r. Jimeno Aranguren, J. c. lópez-mugartza 
(arg.), Vascuence y Romance: Ebro-Garona, un espacio de comunicación, iruñea: na-
farroa ko gobernua, 2004, 105-122.
 → oS iii
92. «Theonyme in der Aquitanischen baskisch-keltischen Kontaktzonen», in: J. gorro-
chategui, P. de Bernardo Stempel (arg.), Los celtas y su religión a través de la epigrafía 
(Actas del III Workshop FERCAN), [Veleia-ren gehigarriak, Series mayor 11], gasteiz: 
uPV/eHuko Argitalpen Zerbitzua 2004, 165-173.
 → oS i
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93. «los alfabetos de italia y el alfabeto latino», in: J. Bartolomé, m.ª c. gonzález, m. 
quijada (arg.), La escritura y el libro en la Antigüedad, madril: ediciones clásicas, 
2004, 55-78.
 → oS ii
94. J. gorrochategui, c. garcía román. «Apéndice: imágenes y textos para la histo-
ria de los alfabetos de italia y del alfabeto latino», in: J. Bartolomé, m. c. gonzález, 
m. quijada (arg.), La escritura y el libro en la Antigüedad, madril: ediciones clásicas, 
2004, 79-92.
 → oS ii
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